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En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada ‘’ APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA 
NORMA OHSAS 18001:2007 PARA DISMINUIR EL INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO EN LIDER GRUPO 
CONSTRUCTOR’’, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial. 
 
Este trabajo de investigación está dividido en siete capítulos y anexos. Los capítulos 
mencionados son: I. Introducción, II. Método, III. Resultados, IV. Discusión, V. 
Conclusiones, VI. Recomendaciones, VII. Referencias, Anexos. 
 
La investigación tuvo como finalidad demostrar que la aplicación de un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Aplicación de una Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001:2007 
para disminuir el Índice de Accidentabilidad del Personal Operativo en Líder Grupo 
Constructor Lima 2016” tuvo como objetivo general, Determinar como la aplicación 
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma 
OHSAS 18001:2007 disminuye el índice de accidentabilidad del personal operativo 
de Líder Grupo Constructor. La norma OHSAS 18001:2007 explica la forma de 
establecer los requisitos para un sistema de gestión de S&SO para permitir a una 
organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta 
requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. De acuerdo al D.S 
005-2012 TR en su Art. 85 manifiesta sobre el Índice de Accidentabilidad lo 
siguiente: El empleador debe supervisar, medir y recopilar con regularidad datos 
relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo.  La selección de 
indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la 
naturaleza de sus actividades y los objetivos. 
 
El tipo de estudio tiene un enfoque cuantitativo, aplicado cuasi experimental y 
longitudinal. La población de este estudio está conformada por 12 meses (6 meses 
antes y 6 meses después) de aplicación de la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma OHSAS 
18001:2007. La muestra usada fue del 100% de la población de quienes fueron 
obtenidos los datos, la técnica utilizada fue la de observación directa, análisis 
documental y recolección de datos respectivamente. 
 
Los datos usados para esta investigación fueron los proporcionados por la empresa 
Líder, esto le da la confiabilidad del estudio haciendo que sea altamente confiable 
el instrumento de medición. 
 
El estudio concluye demostrando que, aplicando un sistema de gestión de la 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  los  índices  de  accidentabilidad  disminuyen 
xi  
significativamente trayendo consigo confianza en el trabajador y un mejor ambiente 
de trabajo para los colaboradores. 
 









The present research work titled: "Application of a Occupational Safety and Health 
Management System based on the OHSAS 18001: 2007 Standard to reduce the 
Accidentability Index of the Operative Personnel in Leader Grupo Constructor Lima 
2016" had as general objective , Determine how the application of a Occupational 
Safety and Health Management System based on the OHSAS 18001: 2007 standard 
reduces the accident rate of the operational staff of Líder Grupo Constructor. The 
OHSAS 18001: 2007 standard explains how to establish the requirements for an OH 
& S management system to enable an organization to develop and implement a 
policy and objectives that take into account legal requirements and OH & S risk 
information. According to D.S 005-2012 TR in Article 85 states on the Index of 
Accidentability the following: The employer must monitor, measure and regularly 
collect data relating to the results of occupational safety and health. The selection of 
efficiency indicators should be tailored to the size of the organization, the nature of 
its activities and the objectives. 
 
The type of study has a quantitative approach, applied quasi experimental and 
longitudinal. The population of this study is made up of 12 months (6 months before 
and 6 months later) to implement the Occupational Safety and Health Management 
System based on OHSAS 18001: 2007. The sample used was 100% of the 
population from whom the data were obtained, the technique used was direct 
observation, document analysis and data collection respectively. 
 
The data used for this research were those provided by the Leading Company, this 
gives the reliability of the study making the measuring instrument highly reliable. 
 
The study concludes by demonstrating that, by applying a workplace health and 
safety management system, accident rates decrease significantly, leading to worker 
confidence and a better working environment for employees 
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